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 Al termine di questa bellissima esperienza vissuta frequentando il dottorato in 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa, non posso non ringraziare 
tutto il collegio docenti del dottorato e, in particolar modo, i professori Alessandro Pizzorusso 
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e la disponibilità sempre dimostrata nel leggere e correggere i contributi inviatigli, nonché nel 
consigliare le modificazioni da apportare; rimarrà per sempre scolpita nella mia mente 
l’immagine di uno studioso tanto autorevole che si aggiorna continuamente, addirittura 
prendendo appunti sul suo taccuino durante le relazioni e gli interventi dei dottorandi nella 
‘Sala Rossa’. Un esempio di impegno, di serietà e di umiltà difficilmente dimenticabile e 
altamente formativo. Il secondo, per aver continuato nella scia del suo Maestro a gestire il 
dottorato secondo quelle coordinate di serietà, ma pure di informalità (che sono proprie anche 
della sua persona), che rendono gli incontri pisani così formativi e piacevoli. Lo ringrazio anche 
per avermi consentito di proseguire le mie ricerche su un tema così ‘sensibile’ senza mai 
ostacolare le mie scelte soggettive e, anzi, incoraggiandole attraverso la richiesta di alcuni saggi 
e note a sentenza. 
 Un caloroso e doveroso ringraziamento è dovuto anche a tutto il corpo docente del 
‘dottorato gemello’ ferrarese, assieme al quale sono state organizzate esperienze fondamentali 
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“Venite pur avanti, Vezzose 
mascherette! È aperto a tutti 
quanti: Viva la libertà!”  
(W. A. Mozart/ L. Da Ponte, 
Don Giovanni) 
 
    
   
 
 
